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The study aims to analysis the changing job， the newly employing， the leaving job and the 
death of the employee al over Japan， and to clarifシtheimpact of the four factors on the indus仕ial
employment structure during 1965・1997.The main conclusions are as follows，①The industry 
with the most number of employee moving in企omother industries have changed仕omthe 
manufacture industry to the service industry between 1965 and 1997;②The agriculture indusむy
became the moving-in industry仕om1977， but the manufacture industry and the wholesale and 
retail trade industry became the moving-out industry仕om1971 and 1982 respectively;③In the 
new employee， the employee proportion of the manufacture industry have been reducing but that of 
the service indus町 increasingduring 32 years;④The factors which greatly influence the change 
ofthe industrial employment structure are the newly employing and the leavingjob. 
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基本調査」は 1956-77年には3年おきであり， 1977 
年から 5年おきである.本研究の時系列の時点は便

















































全産 農林 建設 製造 卸売 笠保間険 運通輸信 サー業平 業 漁業 鉱業 業 業 業小 百不格動差詮 電当気量
ビス 公務
I句 売業 業
1965年 2.1% 0.8% 1.0% 5.2% 2.5% 1.5% 1.9% 1.9% 2.2% 1.6% 1.5% 
1971年 2.2% 0.7% 2.2% 6.2% 2.6% 2.4% 2.5% 2.4% 3.2% 2.2% 2.7% 
1977年 1.7% 0.3% 1.3% 3.9% 2.師 1.8% 2.0% 2.5% 2.2% 1.6% 1.7% 
1982年 1.6% 0.3% 0.9% 3.0% 1.8% 1.6% 1.9% 2.2% 2.2% 1.3% 2.0% 
1987年 2.6% 0.6% 1.4% 4.6% 2.2% 2.8% 3.帥 3.2% 4.2% 2.1% 3.1% 
1992年 2.7% 0.7% 1.7% 4.4% 2.2% 2.7% 3.2% 4.4% 3.3% 2.4% 2.8% 
1997年 2.5% 0.6% 1.6% 6.8% 2.2% 2.2% 3.3% 4.0% 2.6% 2.2% 2.6% 
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注E: 卸売 金融 運輸 サー 製1止旦 I卸売 保不産金融険動業i 1 運輸 サー(農林 漁業 鉱業 建設 製造 業小 保険 通信 ビス 公務 農林 漁業 鉱業 建設 業業小 通信 ヒス公務業 業 業 売業 不産動業 電業気 業 業 業 |売業 電業気 業
農林業 0.01 0.02 0.11 0.32 0.15 0.01 0.06 0.12 0.02 0.00 0.00 0.09 0.21 0竺.32L! Oooi O03 0.12 0.03 
漁業 0.00 0.00 0.17 0.35 0.17 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 321 0.001 0.32 0.32 0.00 
鉱業 0.27 0.00 1.09 2.17 0.54 0.00 0.27 0.54 0.27 0.00 。 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 
建設業 0.32 0.07 0.11 0.85 0.46 0.04 0.32 0.28 0.07 0.12 0.03 0.01 0.54 0.47 0.07 0.25 0.63 0.03 
製造業 0.19 0.01 0.03 0.20 0.54 0.04 Q.18 0.32 0.04 0.08 0.01 0.00 0.27 0.76 0.091 0.24 円時卸売業小売業 0.11 0.01 0.01 0.15 0.78 0.09 0.23 0.48 0.05 0.05 0.00 0.00 0.33 0.85 mlz; 金融保険不動産業 0.08 0.00 0.00 0.17 0.51 0.42 0.17 0.42 0.08 0.04 0.00 0.00 0.32 0.68 1.11 
運輸通信電気業 0.201 0.031 0回 0.301 0.601 0.501 0.071 1 0.371 0.071 o.曲 002 OB0 044 075 011 007 '3D46U li一O旦型O~ 
サービス業 0.181 0.001 0.021 0.131 0.531 0.441 0.041 0.151 1 0.071 0.071 0.001 0.011 0.241 0.501 0.951 0.121 0.19 


















業小 険不動 信業電 ビス 公務
売業 産業 気業 業
1965年 -78 -9 6 38 11 7ー 5 40 -4 
1971年 -14 -4 -6 28 -36 14 34 1ー5
1977年 28 -3 71 -61 10 7ー 2 41 -13 
1982年 29 31 -36 -17 o -11 56 一22
1987年 41 42 -120 -39 20 -23 116 -26 
1992年 161 -2 59 -109 -63 -39 29 131 -17 













卸売 金融保 運輸通 サーピ
業 漁業 鉱業 業 業
業小 険不動 信業電 ス業
公務
売業 産業 気業
-0.2% 0.3% -1.9% 0.7% 0.3% 0.7% -0.1% 0.7% 1.3% 0.3% 
-0.2% -0.7% -2.5% 0.7% -0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.5% -0.9% 
0.5% -0.6% -0.8% 0.1% 一0.4% 0.1% -0.4% 0.1% 0.4% -0.7% 
0.6% -0.2% 0ー.8% 0.1% -0.3% -0.1% 0.0¥ 0ー.3% 0.5% -1.1% 
0.9% 0ー.2% -1.2% 0.7% -0.8% 一0.3% 0.8% -0.6% 0.9% 1ー.3%
0.4% -0.6% -1.8% 0.9% -0.7% -0.4% -1.4九 0.7% 0.9% -0.8% 
0.8% 一0.3% -2.3% 0.3% -0.7% -0.9% 1ー.2% 1.0免L旦7%ヒ1.2弘
































が 1982年に 99.8万人で最も多いものの， 32年間で
は大きく変わっていない. しかし，その新規構成比





農林 持、 鉱 建設 製造 卸売 笠保間険 1通車廟信 サー総数 業小 ビス 公務業 業 業 業 業 売業 不産業動 電盆気 業
1965年 1987 99 111 10 99 784 411 102 108 319 42 
新 1971年2143 57 7 41 111 759 520 117 98 414 57 
規(1977年2758 49 9 31 172 773 800 150 137 602 59 
就千
1982年業人 3772 57 9 41 231 998 1137 203 165 889 69 
者)1987年3422 41 9 21 187 826 1073 176 125 929 43 
数
1992年3850 39 6 1 237 796 1162 191 180 1111 74 
1997年4480 50 5 21 291 775 1438 183 225 1370 65 
1965年 100% 5.0% 0.6首 0.5% 5.0% 39.5% 20.7% 5.1% 5.4% 16.1% 2.1首
新 1971年 100% 2.7% 0.3% 0.2% 5.2% 35.4% 24.3% 5.5% 4.6% 19.3% 2.7% 
規
1977年就 100% 1.8弛 0.3弘0.1% 6.2% 28.0首29.0% 5.4首 5.0% 21.8% 2.1首
業 1982年 100% 1.5% 0.2% 0.1% 6.1% 26.5% 30.1% 5.4% 4.4% 23.6% 1.8% 
情
1987年成 100% 1.2弛 0.3% 0.1% 5.5% 24.1% 31.4% 5.1% 4.3% 27.1弛 1.3弛
率 1992年 100% 1.0% 0.2司0.0% 6.2% 20.7弛30.2% 5.0% 4.7% 28.9% 1.9弘
1997年 100% 1.1% 0.1% 0.0首 6.5% 17.3% 32.1% 4.1唱 5.0% 30.6% 1.5帖
1965年 4.4首 0.9% 1.9% 2.7% 3.5% 7.0% 5.9% 8.6首 3.6% 5.9覧 2.8首
新
1971年規 4.2% 0.6% 1.3% 1.7弘 2.8% 5.8% 5.6% 7.7唱 2.8% 5.6弛 3.5覧
1977年 5.1弘 0.8% 1.9% 2.3% 3.6弘 5.6% 6.9% 8.1首 3.6% 6.6% 3.1首
よ
1982年 3.5首る 6.5% 1.1% 2.0% 3.4% 4.2% 7.0首 8.8% 9.2首 4.2% 7.9% 
変 1987年 5.7% 0.9% 2.1% 2.3% 3.3% 5.6% 7.9% 6.9% 3.2% 7.2% 2.2% 
動
1992年 3.8% 7.2% 3.6% 率 5.9% 1.0% 1.7% 1.8% 5.1% 8.0% 6.8弛 4.2% 
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農林 漁 鉱 言受業 業 業 業
1965年 1681 412 19 19 94 
産 1971年 1907 157 111 13 106 
業(1977年 1977 75 7 71 134 
別千
1982年 2530 63 9 51 171 離人
職 1987年 2752 64 91 11 164 
者 1992年 2620 57 11 31 140 
1997年 3379 51 9 21242 
産 1965年 100% 24.5% 1.1% 1.1% 5.6弛
業 1971年 100% 8.2% 0.6% 0.7% 5.6% 
別 1977年 100% 3.8% 0.4% 0.4% 6.8% 
離
1982年 100% 2.5% 0.4% 0.2% 6.8弛職
構 1987年 100% 2.3% 0.3首 0.4% 6.0帖
成 1992年 100% 2.2% 0.4% 0.1% 5.3弛
率
1997年 100'首 1.5% 0.3% 0.1% 7.2弛
離 1965年 3.8% 3.7% 3.3% 5.2% 3.3首
職 1971年 3.8% 1.8% 2.0弘 5.4弛 2.7弛
1977年 3.7% 1.2% 1.5% 5.5% 2.8弘
よ
る 1982年 4.4'4 1.2% 2.0% 4.2% 3.1弛
変 1987年 4.5% 1.4% 2.1% 9.7% 2.9弛
動 1992年 4.0% 1.5% 3.1% 5.3% 2.2弛
率
































金融 運輸 サー保険 通信 ビス
1ι1 λ
不動 電気 業 務産業 業
38 65 201 28 
77 92 360 35 
104 98 401 36 
129 133 573 57 
131 154 662 51 
152 130 720 47 
170 208 905 53 
2.3% 3.9也 12.0% 1.7% 
4.0% 4.8% 18.9% 1.8% 
5.3% 5.0% 20.3% 1.8% 
5.1% 5.3% 22.6% 2.3% 
4.8也 5.6首 24.1% 1.9% 
5.8% 5.0% 27.5% 1.8% 
5.0% 6.2弘 26.8% 1.6% 
3.2% 2.2% 3.7% 1.9% 
5.1% 2.6% 4.8弛 2.2% 
5.6% 2.6也 4.4'4 1.9% 
5.8% 3.4% 5.1% 2.9% 
5.2% 3.9% 5.1% 2.6% 
5.4% 3.0% 4.7% 2.3% 
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0首
1965年 1971隼 1977隼 1982年 1987隼 1992隼 1997年
図-8離職による産業変動率
表ー 7定年就業者比及び引は離棚こよる産業変動率の差
脚本 種空 製造 調暁 金障産融平業司保動運{冒章輸電寛通
サー
総数 漁業 鉱業 業小 ビス 公務業 業 業 売業 業
H渇5年 0.9% 1.7% 1肌 0.4見o.倒 o.日 o.飢 0.7% 0訓 0.7% 0.4% 
定 1971年 o.倒 1.9% 1.1% o.邸 o.邸 o.倒 o.邸 o.脱 0.4'弘 o.肌 o.飢
年 1977年 o.蜘 2.2¥ 1筑 0.7% o.倒 o.倒 0.9弘 0.9% 0.4'首 0.9% a町
就
業 1982年 o.凱 2.開 1.3% 0.7% 0.7% o.飢 0肌 o.脱 0.4% o.倒 o.町
者 1987年 1.倒 3.3% 1.肌 0.9% 1.倒 0.7% 0肌 o.蜘 o.日 1倒 o.飢比
1992年 1.2¥ 3.倒 2.邸 1.4% 1.4首 0.9% o.部 1.倒 0.7首 1.2¥ o.邸
1997年 1.3% 3.倒 3.3% 1.7% 1.7% 1.1% 1.1% 1.1% o.倒 1.抗 0.7% 
離 1965年 2.蜘 2.1倒 2.3% 4.7% 2.倒 3.1% 3.日 2.開 1.怖 3.1倒 1.開定職
年に 1971年 2.9% -0.1% 0.9% 4.9% 1.凱 4.2¥ 3.6弘 4.3% 2.3地 4.倒 1.6覧
就よ
1977年業る 2.脱 ー1.1倒 0.3% 4.飢 2.倒 3.倒 3.倒 4.7% 2.2¥ 3.5悦 1.4% 
者産
比業
目82年 3.5弘-1.3% 0.7% 3.倒 2.4'弘 4.部 4.飢 5.倒 3.倒 4.3% 2.4% 
と変 1錦7年 3.5% -1.蜘 o.部 9.7% 2.倒 4.3% 4.鍋 4.3% 3.4% 4.1首 2.倒
の動
1992年 2.脱 -2部 o.開 3.9% o.倒 3.2¥ 3.9% 4.4% 2.3% 3.邸 1同差率










































































4 2 19 
3 19 
3 21 
3 。 21 
3 o 22 
2 o 22 
2 o 22 
1.3% 0.5% 6.1% 
1.2% 0.3% 6.5% 
1.肌 0.2% 7.3弛
1.1% 0.2% 7.9% 
0.9旬 0.2也 7.7首
0.8% 0.1% 8.2弛




0.61% 0.37% 0.38% 
0.63也0.51也0.4倒
0.63% 0.45% 0.35% 
0.65% 0.45% 0.32% 
卸~ 金融 運輸 サー製造 袋小 保陰 通信 ビス 公務業
売黛 不動 .電 S健産業 気象
53 54 7 13 37 7 
53 51 7 12 38 7 
57 60 9 14 47 8 
51 59 9 13 47 8 
58 65 1 13 56 8 
52 58 1 12 55 6 
52 58 12 12 59 7 
16.8% 17.0% 2.2% 4.1も 11.7弘 2.2首
18.5弛 18.0% 2.6% 4.4弛13.2% 2.5'首
19.5% 20.6% 3.2% 4.7弛15.9首 2.9唱
19倒 22.1% 3.5% 4.7首 17.6首 2.9首
19.9% 22.倒 3.7司 4.4也 19.2も 2.9也
19.3% 21.5% 4.2% 4.4% 20.7弛 2.4首
19.3% 21.5% 4.3首 4.5首21.9弛 2.6首
0.47% 0.72% 0.58% 0.43% 0.68% 0.46首
0.4肌 0.52% 0.48% 0.35弛0.5倒 OM首
0.41% 0.52% 0.51% 0.36弛0.51首 0.45弘
0.35% 0.45% 0.42% 0.32% 0.42% 0.39首
0.4倒 。目48%0.43% 0.33地0.43弛
盟0.31当首0.33% 0.4倒 0.4倒 0.27も0.36も
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全産 農林 漁業 鉱業 建設 製造 業小 保険 通信 ピス 公務
業 業 業 業 売業
不動 業電 業
産業 気業
1 車沼龍 0.0% -0.7% -0.2% -2.4% 0.2% 0.3% 0.2% ー0.6% 0.2% 0.7% -0.3% 
9 新規 5.4% 0.9% 1.9% 2.7% 4.2% 7.0% 5.9% 8.6% 3.6% 5.9% 2.8% 
6 離職 3.8% 3.7% 3.5% 5.4% 3.5% 3.8% 4.5% 3.4% 2.3% 3.9% 1.9% 
死亡 0.7% 1.1% 0.7% 0.5% 0.7% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 0.7% 0.5% 
合計 0.9% -4.6% -2.5% -5.6% 0.2% 3.1% 0.8九 4.0% 1.1% 2.0% 0.1% 
1 事耳龍 0.0% 0.8% -0.3% -2.3% 0.3% -0.7% ー0.9% 1ー.2% 0.7% 0.7% -0.9% 
9 新規 6.7首 1.5% 1.6% 4.2% 4.0% 5.4% 7.9% 6.6% 5.0% 8.1旬 3.1% 
9 離職 5.0% 1.5% 2.9% 4.5% 3.5% 5.2% 6.4% 6.1% 4.6% 5.3弘 2.6% 
:死亡 0.4% 1.3% 0.6% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 
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